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"JUR NIJEDNA NA SVIT VILA« HANIBALA LUCICA 
Nikola Milicevic 
U svakoj poeziji pa i u hrvatskoj ima pojedinih pjesama koje nam 
po svojoj izuzetnoj vrijednosti i ljepo1li izgledaju kao pravo cudo. To su 
pjesme koje su vjerojatno nastale u nekim i:zmimn:m i neobjasnjivim tre-
nucima nadahnuca. Ima takv:h pjesama i u starijoj i u novijoj nasoj 
poez iji, ali one iz starijih razdoblja nekako su uoCljivije i v ise su di-
vlj,enj a vrijedne jer su rjede i jer su nastajale u doba kad ni jezik ni 
pjesnick i izraz, za nase damasnje pojmove, nisu bi li dovoljno razvij eni. 
Neka od tih izuzetnih pjesn:icklih ostvarenja napisali su sasvim osrednji 
pjesnici (osrednji po ostalome sto su stvorili) pa nas takve pj esme jo~ 
vise zacuduju te se pitamo: odakle su zapravo dosle i iz kakvih su 
taj anstvEmih izvora potekle? Mazda su njihovi tvorci sve ostalo radili 
zato sto su u svojoj podsvijesti tragali za tom jednom i jedinom svojom 
pj esmom, u kojoj ce ostati uoblicena sliStina svega onaga sto ih je mu-
cilo i za Cime su cez;nuli. 
J edna od tih neobi.cnih pjesama svakako je i Jur nijedna na svit vila 
Hvaramina Hanibala Lucica (1485-1553), koja je objavljena poslije pje-
snikove smrti, u njegovoj· kJnjizi Skladanja izvarsnih pjesan razlicih 1556. 
ali je nastala znatno ranije, u pjesnikovoj mladosti, mazda cak oko 1510, 
dakle u vremenu kad se nas pjesnicki izraz tek donekle r azvio i ucvr-
stio, koliko jezicno, toliko i u tehnici stiha. Pa iako napisana u knji-
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zevno jos nredozrelu vremenu, u DJOJ Je ipak postignuta puna zrelost, 
sklad i ljepota. Otkako je Ljudevit Gaj u svojoj »Danici« 1836. pretiskao 
ovo malo remek-djelo, nazivajuCi ga u pridodanoj biljesci ••prekras.nom 
pjesmom«, i, otkako ju je Stanko Vraz odusevljeno hvalio, ovo Lucicevo 
lirsko skladanje slovi u nas kao pjesmicko ostvarenje prvoga reda. Od 
tada ta je pjesma u svim nasim antologijama i hrestomatijama i mnogi 
su je, poput Gaja, isticali kao vrlo uspjelu i »prekrasnu pjesmu«, ali, 
kohko znam, nitko o njoj IIlije podrobnije govorio, a mislim da ona to 
zaslu zuje zbog svega sto sadr:li u se bi, a zacijelo sadr~i mnogo vise od 
onoga sto joj se obiono do sada pripisivalo i sto se u njoj vidjelo. Njenu 
izuzetnu jezionu, stilsku, muzikalnu i oblikovnu skladnost primjeCivali 
su svi koji su je spomiiiljali, ali su je sv i isto tako smatrali samo truba-
durskom popijevkom, u kojoj je, po dobi'o uhodanim pjesnickim pravi·-
lima i u izrazajnim sredstvima ondasnje petrarkisticke lirlike opisana 
gospoj.ina ljepota , na ko:lVe ncionalan ali ipak svojevrstan i usp 'o nacin, 
s to pjesmu i uzdize iznad ostalih slionih tvorevina onoga doba. Tako, 
recimo, Branko Vodnik kaze (a to su i drugi isticali) da se Jur n~jedna 
n a svit vila »Opcenito smatra najljepsom erotickom pjesmom u nasoj sta-
rijoj knjizevnosb<. A sve je to uglaVInom toano, jer pjesma je doista 
i erotska i ljubavna i petrarkisticka i trubadurska i deskriptivna i u 
ffiiilogocemu konvencionalna. No iako nam na prvi pogled izgleda takva, 
ona je, po mom sudu, i nesto miilogo Vii.s-e od toga, jer mi se cini da taj 
majstorski opis zenske ljepote nosi u sebi dublji i univerzalniji smisao. 
Pjesmu su mnogi vidjeli u okviru poezije njena vremena, ali je nitko 
nije Vlidio u filozofiji i u stanju duha njena vremena. A njeno vrijeme 
je, kao sto znamo, renesamsa, prije svega renesansa u Italiji koja nam 
.ie bila najbliza i na nas najutjecajnija, a posebno je bila bliska i dobro 
po=ata Ha!nibalu Lucicu. I da b'smo bolje razumjeli i formalnu i je-
zionu i smisaonu ljepotu ove pjesme, moramo zna:ti gdje je nastala, u 
kakvu vremenu, u kakvim prilikama, materijalnim i duhovnim, filozof-
skim i kiiljizeVIDim, u kakvu podneblju, u kakvu drustvu, jer misl'm da 
se sve to zrcali u ovoj prividno artistickoj lirskoj kompoziciji, koja zaci-
jelo nije mogla nastati u zrakopraznu prostoru, nego je mnogo toga 
moralo sudjelovati u Lucicevu c II1U stvara:nja da bi mogao napisati takve 
str.ofe. 
Njen savrsen oblik, pjesmicki jezik i cj elokupan ustroj toliko su bo-
gati i zanimljivi da predstavljaju pravi izazov za stiliste, formaliste i 
struktural .ste, i svi bi oni n ad ovim Lucicevi.m strofama mogli izvoditi 
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prave analitick·e akrobacije. No ja nisam prijatelj takva postupka jer 
smatram da nas on vdo cesto odvodrl. od bitmosti pjesnickog teksta, bu-
duci znamo da je forma odjeca, a sm~sao je duh i su.Stina umjetnine. 
Zato mene prve.ns;tveno zaJnima :zmacenjska struktura pa eu o pjesmi 
govor~ti prije svega s tog stanov.sta, a nja'l.a izuzetna formalna i kom-
pozicljska dotjeramost zanirrna me kao sredstvo koje daje snagu i vri-
jednost unutrasnjem duhu pjesme te ga cini dostojlnim nase paznje. Sma-
tra.m naime da je njen savrseni oblik zato tu da bi dao uzviseno obasja-
nj e dubokom smislu ovih stihova. I mozda je upravo ta bl . stava vanj-
stiJna zavaravala ljude i prijecila ih da vide ono sto je unutra, ono sto 
je LuciC zapravo htio i:zmijeti pred nas. A htio je iznijeti i pokazati ne 
samo svoju izrazaj1nu i deskriptivnu vjeMinu nego i vrlo suptilno m i-
saono i osjecajno bogatstvo svog duha. I za mene je ovdje vr:jedno prije 
svega to duhovno bogatstvo, jer ono sadrzi u sebi cijeli j-edan svijet, 
vidljiv i nevidljiv, svijet vremena, podneblja, zivota, kulture i ljudskog 
sna u odredenom povijesnom trenutku i u svevremenosti. Ta pjesma je 
svijest o svijetu, o ljepotl, o sadasnjosti, prolaznosti i vjecmosti. Zato mi 
se eto hoce - dopa~o se to nekom ili ne - da u toj pjesmi v.:dim sve 
ono sto je sudjelovalo u njenu nastanku, sve sto kroz nju mogu naslutiti 
i sve do eega m e ana moze dovesti, a sto m e dalj e dovede, to bolj e. 
Jer jedino tako, CiJni mi se, mozemo sagleda:ti njeno bogatstvo, njenu 
viseznaonost i njenu pravu vrijednost. 
Spomenuo sam duh renesanse iz kojeg je potekla ova Luciceva 
pjesma i evo nekoliko najbitlllijih naznaka o tom izuzetnom i bogatom 
razdoblju evropske kulture. Spomenut cu letirniono samo ono sto se ogle-
da u ovoj pj esmi i sto je najnliZnije za n jeno razumijevanje. 
Kao sto :zmamo, renesansa je :zmacila posvemasnji duhovni, kulturni, 
estetski i eticki preporod covjeka na izmaku srednjega vijeka. Najednom 
se drugaCijim oCima poceJo promatrati svijet oko sebe i u svemu su se 
poeele otkrivati nove vrijednosti. Dok je ramije Bog b '.o srediste svega, 
u r enesansi to je covjek koji postaje svjestan sebe i hoce da bude tvorac 
vlastite sudbine. On dolazi do spoznaje da nije pogazeni i bezvrijedni 
crv zemaljski, kao sto su ga stalno uvjeravali, nego da nosi u sebi i iskru 
bozanskog duha, da posjeduje svoju stvaralacku snagu, svoje unutrasnje 
i vaJnjsko bogatstvo. Zbog toga covjek renesanse obraca punu paznju sebi 
i svijetu oko sebe i primjecuje da je sve ispUJnjeno mnogim dobrima 
i neiscrpnom ljepotom kojom bi trebalo hraniti dusu i tijelo. A da bi ta 
hrana imala sto puniji i uzviseniji smisa:o, renesansni je covjek morao 
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stvoriti svoja nacela, svoju filowfiju, koja ee mu biti oslonac i putokaz 
u zivljenju i osmi.Sljavanju sv.ijeta i zivota. Polaziste za tu filozofiju pro-
nasao je u a.Jil.tici, u drevnim pj esnicima i misl" ocima, posebno u Pla-
tonu, te u velikim stvaraocima sredlnjega vijeka. Tako su u prvi plan 
izbila tri osnovma fulowfska i estetska principa: humanizam, neoplatoni-
zam i petrarkizam. Odatle: ideal ljepote, koja postaje mjerilo svega, ideal 
savrsenih oblika i savrsene forme, u pjesnistvu, slikarstvu i graditeljstvu, 
ideal C!ste ljubavi koja je uzdignuta iznad stvarnostJi, ideal sveopeeg 
sklada i unutrasnj·eg spokoja, da covjek zivi u sto potpumijoj suglasno-
sti sa samim sobom i sa svijetom oko sebe. 
Tako je pojam ljepote uzdignut na najvisi pijedestal i smatralo se 
da ona ima boza.Jil.Sku moe u sebi. Ona izaziva duboka i lijepa osjeeanja 
i predstavlja, kako kaz·e Bembo, »istinski odmor ~ lijek od jada i boljez-
ni«. Posebna pa:lnja se posveeuje skladnosti ljudskog tijela, a na to ih 
upueuje prije svega amticko kiparstvo. Joo od t rubadura, a narocito od 
Petrarke i njegovih sljedbendka, iskristalizirao se pojam savrsene zenske 
ljepote i gotovo do tancilna se zmalo kakvo sto mora biti na zeni da bi 
udovoljila tom zamisljenom irdealu. To je bilo, kako rece Firenzuola, 
»sabiranje pojed.inih dijelova u jednu, najuzvisenliju ljepotu«, koju su sli-
kari nastojali izrazi.ti bojom, a pjesnici opisati rtijecima. Uz ljepotu, da-
kako, hila }e vezana ljubav o kojoj su postojale cijele teorije. Najvise 
toga izlozio je vee spom enuti mletacki pjesnik Pietro Bembo u svom 
spisu Asolani (1506). Po njemu, ljubav je kontemplativna zelja za lje-
potom koja je sto je moguee vise idealna, boza.Jil.ska i nezavisna u odmo-
su na zemaljsku stvarnost. Ljubav pokreee sve duhovme s;nage, ljepota 
je bozanska i vjecna, a pravi zivot se mora ukla.Jil.jati svakoj strasti. 
Njegov je prim.cip bio: »bellezza e castlita« (ljepota i cistota). Tako je 
Bembo stvorio koncept platonske ljubavi, a oponasanje Petrarke propa-
girao je kao najvredndjli nacin pjevanja. Bembove pj esme i teorije imale 
su sirok odjek u svome vremenu pa ga je zacijelo i Lucie dobro po-
znavao. 
Iz tog drivljenja i klanjanja pred ljepotom potekla je i te2mja za gra-
denjem savrsenih oWik:a, u slikarstvu i poeziji, jer ako eemo izraziti 
ideal ljepote to mozemo postiei jedilno s pomoeu lijepe forme. Toga se 
i Lucie dosljedlno pridrzava:o. Taka se uvelike razv:lo arilisticko osjeea.Jil.je 
koje se iskazivalo u sto savrsenij.im oblicima sto je dovelo do pojma 
•>umjetnosti zbog umjetnosti«. U svemu tome renesansni covjek je tezio 
za UIIlutrasnjom ravmotezom, zeLio je nam potpun sklad u svojirn zeljarna 
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i OSJecanj~ma, da njime vlada sto potpumiji rnir, bez trzaja i lomova. 
Tako jedan Polizianov stih glasi: »pace tranquillla senz' alcrm affanno« 
(spokojnost tiha bez ikakva bola). Ali i renesanSIIlog covjeka, rna koliko 
njegova fasada bila skladna i otmj ena, J.pak su ga negdje u dubi:ni raz-
dirale nesigurnosti ,i sumnje, kao sto se v.idi, rec:ilmo, na licima Botticelli-
jevih figura, koje su po vamjstini savrseno srnira11e i otmjene, a u svom 
izrazu zabrli.nute i tugaljive. 
Pored toga, postojao je kult trazenja srece, individualne, religiozne 
i umjetniicke, sklonost prema raskos.i i uZivanju, zbog spoznaje o krat-
koci zh11ljenja. Nastojali su postici otmjenost duha i tijela, u ponasanju 
i ophodenju, u besprtijekornu odiijevanju, u uredenju stanova i perivoja. 
A to im je omogucavao procvat trgovi!ne, promet dobara i ideja, naro-
cito u Sredozemlju. 
Zbog svega toga, u renesanSIIlom covjeku mozda n ije bJo takva 
ostra raskola ni takve pogru:lenosti kao u covjeku :nasega vremena. Gle-
daLi su na svlijet Cistijim i vedrijim srcem, koje je imalo sposobnosti 
i otvorenostli da vidi i primi u sebe ljepotu svijeta i Zivota. Ako je sto 
naru8avalo taj sklad izmedu covjeka i svijeta, covjek je svjesno odbaci-
vao ono sto ga je moglo ojaditi, a tragao je za OIIlim sto ga je ispunjalo 
smirenjem i zadovoljstvom. 
Ako sve to na nasem podrucju i nije bilo razvijeno do takva stupnja 
kao u Italiji, ipak je dah renesanse stizao i do nasih obala, odra:lavajuci 
se u nacinu Zlivota, u knji:Z!evnosti, graditeO.jstvu i umjetnosti. Unatoc swm 
te5kocama i cestim oskudicama, narocito zbog turskih najezda, u nasim 
pr'imorskim i otockim mjestima, pod mletackom upravom, ipak ruije se 
lose zivjelo. Sva Dalmacija bila je prekrivena v :nogradlima, maslinama 
i drug:m vocem, trgovalo se i privredivalo na razne nacine. Hvar, kao 
tranz!itna mletacka luka, kroz koju je prolazila gotovo sva roba na putu 
s istoka na zapad (i obratno), b :o je u posebno povoljnu polozaju. I dok 
citamo Lucica, tesko je ne prenijeti se duhom u njeg.ovo vrri.jeme i sre-
dinu, u kojoj su zivjeli i stvarali on i njegovi suvremenici. Njihova djela 
nam kazuju da je u njima biilo necega ozbiljna i dostojanstvena, i sve, 
u njdma i ok·o njih, kao da je odisalo harmonijom i du8eVIIlom srnire-
noscu. Zivjeli su u blazenu podneblju, u kultivirrunoj sredini, posjedovali 
su znanje i mater:i.jalna dobra: imali su svoje renesansne palace, ljetni-
kovce i perivoje, gdje su na rniru mogli raditi, stjecati naobrazbu, raz-
misljat1 i stvarati. Njihova slika svijeta u takvim okolnostima morala 
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je biti slobodna i cista, bez ru.Znih priznra i .narocitih opterecenja. JedJI1o 
je u takvu ambijentu mogla nastatd Jur nijedna na svit vila i druge Lu-
ciceve pjesme. 
Hwnibal Lucie je imao u sebi sve sto se traZilo od pjesnika njegova 
vremena i to je pokazao u svom pjesnickom dje.J.u. Prije svega, bio je 
vrlo ;naobrazen covjek, a naobrazbu je stekao dijelom u Hvaru, gdje je 
postojala humanisticka skola, a dijelom u Italiji. Znao je talri.janski i la-
tinski i b;o je dobro upucen u ktnjli.Zevna i kulturna zbivanja svoga vre-
mena. Poznavao je i pjesnicki i filozofski duh renesanse, petrarkiizam 
i neoplatonizam, ideal ljepote i ideal forme. Pored toga, Lucie je citao 
.1ljda sve sto se tada s.tvaralo u Dubrovniku li Dalmac;ji. To se vidi, uz 
ostalo, i po njegovu jeziku koji teZ:i. stanovitom knjizevmom stwndardu, 
pretezno dubrovackoj stokavstini. U svakom slucaju, to je za ono doba 
pnilicno izgraden i ujednacen knjiizevno-jezicni izraz. A da je jezik za 
Luoiea znaCio najvisu vrijednost ;i da mu je posveCivao veliku paznju, 
svjedoci nam i ci!l'lj.enica da Cill, hvaleCi Dubrov.nik, najprije istice da taj 
grad predstav:lja >>cast nasega jezika«. Sve nam to kazuje da je rijec 
o pjesniku izrazri.te nadarenosti i pronicljivosti, koji je roo svjestan 
svog posla, koji je sve radio vrlo smisleno i koji nije zalio truda u 
nastojanju da sebe oboru.Za svime sto mu je bilo potrebno da bi mogao 
biti pravi majstor u stihu i rodnom jeziku. Sve u sve, bio je to vrlo 
rafiniran pjesnik koji n'ista nije prepu8tao slucaju. A da je bio takav 
to nam potvrduju njegova gotovo majstoroki izgradena lirska i druga 
skladanja. Svoj profi!l'ljen ukus i mjeru pokazao je i u strogosti kojom 
je, u zrelim godinama, naprawo izbor liz svoje lirike, kad je uklonio 
iz nje i unistio sve 01no sto je smatrao da nije cjelovito i doradeno. 
Jur nijedna na svit vila jedina je od svtih Lucieev;ih sacuvanih pje-
sama pisana osmercem. Nije nimarlo cudno sto se poslu.Z:io tim stih.om, 
jer ga je cesto slu8ao u narodnim popijevkama, u pogrebnim tuzaljka-
ma, u crkveruim pjesmama i prikazanjima pa ga .ie zac:jelo nosio u 
svom sluhu i dobno ga je osjeearo. Ali, mogli bismo se upitati, nri.je li 
Lucie, pisuCi ovu pjesmu, bio svjestan da pise nesto izuzetno, nesto 
Sto ce bitli kruna svih njegovih traganja i nastojanja pa je za takvo 
ostvarenje izabrao osmerac kao nesto sto ee spontano izlazri.ti iz njega, 
sto ee odjektnuti ZVOinkije i pr:iTodn-ije nego dvostruko rimovani dvana-
esterac, jer je blize nasem jeziku i nasem duhu. 
Pored toga, Jur nijedna na svit vila je jedina pjesma u cjelokupnoj 
hrvatslcoj poeziji napisana u tako I"i.movanoj i tako kompQnira~noj strofi 
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od osam stihova, u kojoj se prva dva stiha ponavljaju na kraju, ali u 
obnnutom slijedu. Na taj narn111 stro.fa je zatvo·rena u cvrstu i zaokruie-
nu orga.nsku cjehnu, a toj cvrstimi prlidcmosi i sistem rimovanja jer u 
svih osam stihova nalizmjeniano teku samo dvije rime. To strofi daje 
ujednacenu zvukovnu i glazbenu oboje111ost koja kao da prati njen UJnu-
trasnji smisao. 
Mnogo puta sam se pitao odakle Lucicu ta zaista neob.iena i clli.vna 
strofa, tako zvcmka i tako skladna u svojoj formalnoj i zvucnoj gradi? 
Trazi<l sam je po svim poezijama romanskih naroda, ald. je nigdje bas 
takvu nisam moga<l naCi. Ima osmerackih oktava u talijanskoj, u spa-
njolsk<lj , u katalonskoj i provansalskoj poeziji sredmjega vijeka, ali sve 
su one kcmcipira111e i rimovane drugaC.ije nego u Luaica. Narocito su 
provansalski trubaduri hili veliki, katkada .i vratolommi majstori u ri-
mova~nju, jer u :njili se iznad svega cijettlli.la formalna vjestina. A znamo 
da je znatan broj trubadura djelovao u Italiji, bilo onih sto su, kao 
bjegunci, dosli iz Provanse, bilo Talijana koj.i su prihvatili provansalski 
jezik d njihov naCim pjeva111ja. I sva je prtiJ.ika da je Lucie poznavao bar 
ponesto od njihovih djela, jer valjda nijedllla od pjesama nase stare 
poezije, po svom duhu ,i obliku, nije toliko slicna izvornoj provansal-
skoj llrici kao Jur nijedna na svit vila. Da E je Luaic i oblik ove strofe 
pronasao kod nekog trubadurskog ili tal!ijanskog pjesnd.ka, tesko je reCi. 
Ako ju je sam smisllo, onda je to za njega i za nasu poeziju bio za~ista 
izuzeta111 trenutak nadahnuca. Jer ta strofa ima svoju vrlo cvrstu struk-
turu, koJJ:ko u formalnoj dotjeranosti, toliko u unutrasnj em, smisaonom 
slijedu. Gotovo svaka od tih strofa u prvim stihovima iskazuje pojedirne 
elemente ljepote, a u sredisnj;im stihovima naglaseno je djelovanje tih 
elemenata na ljude, i to po neoplatonskim nacelima da je ljepota utje-
ha i lijek za ljudsku dliSu: 
Svakomu je radost vela 
kad ju dobro razuvidi .. . 
Clovrik tugu premda ima, 
tuga mu se sya odvrne ... 
Tere oci na nje meeu 
ki za1osti iscu lika ... itd. 
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Pjesma je, kao sto je poznato, besprijekorno gradena u pojedi-
nostima i komponirana kao cjelina, i ne znam da 1i bismo nesto tako 
savrseno rnogli naei u cjelokupnoj nasoj staroj poeziji. Svaka strofa za 
sebe preaizno je sazda<na, a u svom slijedu logicno i neusiljeno teku 
jedna iz druge i tako tvore cvrsto povezan niz, slijevajuei se u skladno 
zaokru.Zen organizam pjesme. Lucie se dodu8e sluZi frazeologijom, slika-
ma i uspo·redbama petrarkisticke poezije svoga vremena, ali on sve to 
upotrebljava na svoj nacin, smisleno i odmjereno. Od poznatih eleme-
nata gra·dli svoju vlastitu gradevilnu kojoj udahnjuje svoj osobni ton, 
razliCit od svih drugih tonova. A sve to je mogao napraviti samo iz-
graden i profilnjen pjesnik koji ima razvijen osjeeaj za r ijec, za muzi-
kalnost, za sklad i za red, dakle za sve ono sto se podrazumij e·.ra kao 
visoko pjes.nicko um~jeee. 
SUkajuCi ljepotu jedne dame, Lucie kao da je bio svjestan obveze 
da i njegove kitice same po sebi moraju b ;ti ogledalo ljepote, sklada 
i savrsenstva; da moraju biti dostojne one slike koja je u njima sadr-
zana. Drugim rijeOima: bio je svjestan da besprijekornu ljepotu mora 
izraziti i naslikati u isto tako bespr!ijekornu pjesnickom jeziku i obliku 
i da jedilno na taj naain njegovo divljenje moze ima1Ji pU1I1 smisao i 
pU1I1u vrij ednost. 
I to je zaista pjesma visokog udivljenja, dostojanstvena i otmjena, 
pU1I1a UII1utrasnjeg mira i ravnoteze. Sve je u njoj odmjereno i pritajeno. 
sve je izgovoreno s prividno hladinlim mirom, bez jakih zelja, bez trzaja 
i strasti. Sve je podvrgnuto uzvlisenom idealu, ljepoOi samoj, koju ne 
smijemo niCim okalja1Ji ni oskvrnuti i koja je dostojna samo nase oda-
nosti. Tek negdje iznutra, iz dubine, javlja se osjeeaj pritajena straha 
zbog prolaznosti i zbog spoznaje da je smr1Jnu covjeku ta uzviSena lje-
pota daleka i nedostiZina , sto Lucie jos izrazitije naglasava u jednoj 
drugoj pjesmi: 
J er li.post toliku da ljubi, da grli, 
ni dano Cloviku koji je umrli. 
Nije on dakle pjevao obiiSnu erotsku pjesmu o konkretnu objektu svojih 
zelja, nego je pjevao SV·Oj zamisljeni ideal i SVOjU ceznju za nedosti:lnim 
i uzvisenim. J er Lucie je, kao sto rekoh, bio naobrazen i rafiniran stva-
ralac i koliko je dobro uocavao vanjske slike i oblike, toliko je jednako 
dobro vidio i pozadinu tih slika, a ta pozadina uvijek je slozenija i bol-
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nija od vanjstine. Vid.io je dakle bljesak sadasnjosti, ali je osjeeao 
sjenu pr<Jlaznosti i odsjaj vjecnosti. 
I zato Jur nijedna na svit vila nije samo formalna i deskriptivna 
pjesnicka tvorevina. Iako je u njoj opisana vizuelna, fizicka ljep<Jta, tu 
je i duboki metafizicki smisao ljepote, konkretne i univerzalne, ljep<Jte 
kao takve. T o je dakle, kak<J bi r eka<J Plotin, >>ljepota opeenito, a ne 
samo nesto lijepo«. Kao u pmvansalskih trubadura, ovdje je ukljucena 
i ne.ka vrsta erotske metafizike, a to je teznja oovjekova da kroz ovo-
zemaljska i tjelesna uzbudenja osjeti duh<Jvno, mo~da cak i nebesko 
blazenstvo: da g.a priwri ovog svijeta ponesu u tajanstvene visine. A to 
je ono za cim je tezila renes.ansna filowfija: kroz ljepotu svijeta doseCi 
i dozivjeti univerzalnu lj epotu koja jedina na uzvisen nacin moze zado-
voljiti ljudski duh i podariti mu unutrasnji mir. 
Vee od prve strofe Lucie je zacrtao svoj ideal, uoblicio ga u sebi 
i spoznao nj egovu visoku vrijednost. Taj ideal je lj epota, jedna i jedin-
stvena, savrsena i uzdignuta iznad svega obicnoga i prosjecnoga. U 
svome snu je zamislio savrsenu zenu, oblikovanu P<l svim ondasnjim 
nacelima o izuzetn<Jj s.kladnosti i u nju je usredotoCio sli.ku uzvisenog 
ideala ljepote, koji je samo projiciran u besprijekorne linije jedne zene. 
Ta zen.a ili vila skupila je u sebe sve hvale i vrline i s njom se nij edna 
druga ne moze usporediti. Sve druge gospode treba s.amo da joj iskazuju 
stovanje i da S€ poklone pred nj enom gospostijom. Ona je jedina dostoj -
na da ju se slavi i da se pred njorn izrazi divljenje. Sve njene osobine 
su gotov.o vrhunaravne, jer eto, naprimj er , kad ona izusti slatku rijec, 
reklo bi se k.ao da mana s neba pada. Tu metafizicku moe ljepote Lucie 
izrazava i u drugim svojim pjesmama. Tak<J kaze: 
Liscem veselila tamni bi pakal taj , 
smihom otvorila nebo i svitli raj . 
Ljepota dakle nosi u sebi i ljudske i andeoske osobine. Ona, ka•J 
takva, odnosi tugu i donosi radost onirna koji je >>dobro razuvide«, a 
to ee reCi: onima koj i su kadri spoznati njen pravi srnisao. A taj smisao 
je prije svega u duhovnoj, uzvisenoj vrijednosti l jep<Jte. I zato k njoj 
hrle i obraeaju pa2nju na nju oni >>ki zalosti iseu lika«. 
Lucie, d.akle, opisujuCi idealnu zenu, ne govori o njoj kao o necem 
sto je samo njegovo i za cim jedino on cezne. On samo jednom, u prvoj 
kitici, kaze da mu je ta vila zatravila srce, a onda kroz cijelu pjesmu 
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govori o njoj kao o -objektu koji stoji kao izlozak pred svima, kojoj se 
moze diviti svatko tko obrati paznju na nju i uvidi njen pravi smisao. 
Ne izrazava samo svoj odno.s prema tocno odredenoj o.sobi, ne g·ovori u 
jednini nego u mnozini, pa je i to znak da on nije pjevao svoju intim-
nu ljubavnu pjesmu nego je izrazavao svoje divljenje pred ljepotom 
kao opCim idealom. 
I kad Lucie u jednom trenutku uzdahne: Blazen tko je bude grlio, 
jer taj Ce zivjeti .sladak zivot i sunce neee zuriti da mu zapadne, onda 
time zeli reCi da onaj tko spozna takvu ljepotu, tko je primi u sebe i tko 
hj.ome napoji svoj duh i svoja cula, taj ee spoznati ljepotu zivota i 
iosjetiti dah vjecnosti, mozda i dah besmrtnosti. Na drugome mje.stu 
pjesnik veli: 
Jer ako pribilo tve grlo zagrli 
tvoj .sluga, ma vilo, bit ee neumrli. 
A kad se u po.sljednjoj strofi obrati molbom Bogu neka uCini da 
ta ljepota ostane stanovita (trajna) i vjecna, da je vrijeme ne unisti 
do kraja svijeta, jer bi bila velika grehota da se postara takva »lipost 
:uzorita«, onda je tu izrazena ona vjeena ljudska bol zb-og prolaznosti 
i duboka zelja da ono sto je uzviseno i divno bude .trajno i vjecno, d:l 
apsolutna ljepota, kao najdostojnija hrana ljudskog duha, ostane sve-
vremena, nepr·olazna i neunistiva. J er sto bi covje:k bez nje na ovome 
svijetu? 
Tako je eto Lucie, u jednom cudesnom trenutku nadahnuea, u svom 
suncanom Hvaru, kad mu je duh bio raspet izmedu neba i zemlje, ispje-
vao svoju himnu, .svoj pjesnioki i ljudski credo, svoju duboku vjeru 
da u sadasnjosti i vjecnosti, pred nasim ocima i u nasem zanosu, posto-
je ljepote i vrijedno.sti zbog kojih vrijedi z.ivjeti, stvarati i nadati se. 
Bez te renesansne vjere u snagu zivota i snagu ljepote, bez vjere u ideal 
neprolazna sjaja ne bi mogla nastati ova jedinstvena pjesma, koja je 
taj neprolazni sjaj na dostojan nacin potvrdila i sacuvala u sjajnosti 
svojih strofa. 
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